








JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Uniformidad. (rasco enbrecabezaÑ.—Orden de 2S .de sep
tiembre de 1912 por la que se declara
•
reglamentario
en la Armada el caso cubrecabezas modelo "Z" cons
truído por la Fábrica de Trubia.—Página 1210.
JEFATURA JA INSTRUCCIÓN
Profesorado.--firden de 5 de octubre 'de 19.42 por la que
S( nombra Profesor de Francés de la, Escuela Naval
Militar a D. Enrinne Allegre Ralle. Página 1.210.
Escuda Naval Militar.—Or("Wn de 5 de octubre de .1942
por la que cesa cómo Profesor en la Escuela Naval
Militar el Comandante. de -Infantería de Marina don
Arturo Cafias Conesa. Página 1.210.
Ceses.—Orden de 5 de octubre de 19,42 por la que se dis
pone cese como Profesor de Alemán y traductor de la
:Cuafta Seccfrm del Instituto y Observatorio de Mari




Licencias. Ordgn de 5 de septiembre de 1912 por la que
se concede licencia por enfermo al Caballero Alumno
D. José Luis Ostos Angelina. Página 1.210.
LI
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios.—Ordeh de 4 de octubre de 1942 por la que
se conceden quinquenios al personal. de la Armada que
se relaciona.—Páginas 1210 a 1.212.
.4/11)ientos (te surldo.—Orden de 4 de octubre de 1942
por la que se concede aumento de sueldo al Grabador
de TopografíaD. Julio Melero Mas.—Página 1.212.
Rcetificariones.--Onlyn de 4 de octubre de 19-42 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 14 de agosto
último que afecta al Teniente de Infantería de Mari
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JE
gr-PN Ccses.—Se dispone que D. Luis Wisenthal Min3m. INZZ1311 randa cese como Profesor de Alemán y traductur
Tde la Cuarta Sección del Instituto y -Observator,u
•
de Marina.
Madrid, .5 de octubre de 1942.FATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
tiniformidad.—Casco cubr:cabezas.— Se declara
reglamentario en la Armada el casco cubrecabezas
modelo "Z`1, construido por la Fábrica de Trubia,
y cuyo diseño se acompaña.
El material de cascos que actualmente existe en
buques, Tercios y Dependencias será sustituído por
el que se declara reglamentario a medida qu-e sea
ílecesario su reemplazo.








resonulo.— A propuesta del Comandante-Di
de la Escuela Naval Militar, y como resul
1 concurso convocado por Orden ministerial
de junio último D. O. núm. 132), se nom
Dfesor de Francés de la citada Escuela á don
e Alleg-re Rano.










Escuela Naval Militar. Cesa como Profesor en
la Escuela Naval Militar el Comandante de Infan
tería de-Marina D. Arturo Cañas Conesa.
Madrid, 5 de octubre de 1942. MORENO
\
MORENO
Licencias.—Como comprendido en el articulo 138
del vigente -Reglamento de la Escuela Naval Mili
tar, se conceden dos meses de licencia por enfermo
al Caballero Alumno D. José Luis Ostos Angelina.




Quinquenios. Con arreglo a las disposiciones
vigentes, y corno consecuencia de propuestas for
muladas al efecto, de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura Superior cl. Contabilidad y
la Intervención Central, he resuelto conceder al
personal de la Armada qtte seguidamente se rela
ciona las cantidades anuales que a continuación d
cada uno se indican, por el concepto que se expre
sa, a_partir de las fechas que se les señalan; efec
tuándose la reclamación -de lo que c-6rrespowl;
pasados años con cargo al Presupuesto en ejerci
cio, por aplicación del Decreto de 7 de junio de
1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden ministerial
de 17 de abril último (D. O. núm. 91); practicán
dose la liquidación correspondiente por lo que afec•
ta a las cantidades que a partir de dichas fecha.;
se hubiesen satisfecho a los interesados por ante
riores concesiones.
Madrid, 4 de octubre de 1942..




























• • • • •
• • • • • •
NOMBRES Y 'APELLIDOS
• •1 ). .111¿in
). .j()-(". Rufo ... •••













1 P. Rosendo Novo Castro... • . ••• ••• ••• ■■••
1 ). 112 .lontero • II • 1•• ••• ••4 •••
Nlanuel Váviquez C;arcía •• • • • • • •
1). A n:lrés (la re; Deporturn • • • • • • • • • •
11ii."11110 Fernández Priet 0... • • • ••• •.• • ••
G briel Estrella Pa (filia ... • • • • • • • • • • • •
1). A. ltomero • •• •• • •• • • • •
1). .1 ita n .Arsuaza Dabán... . • • ••• ••• •• • • • •
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Empleos a clases.'
•
Of. 1.° R.N. 111....
Otro... ...
Otro... ...
Of. 2.0 R. N. M.
Otro... ...
Otro... ...
Of. 3•0 R. N. M. •••
Otro... •••
Otro... ...














Alf. provl. Inf. M.-a.
Otro... ••• ..r
Otro...







• • • • • • • • •
• • • • • • • • •














Aux. 1.° Naval... ...
Aux. 2.° Of. y Arch
Segundo Maqsta....
Of. •1.° CASTA.
Au. 1.° C. A. S. T. A
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem...
Otro... ••• ••• ••• •-••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••






















Otro • . • ••• •••
01 ro...
• •
• • • • • •
• • • • • • 5I• •••
. • • • • • • • • •
• • • • • •
••• • • •
-.00
"lee
••• • • • • • •
•••
• • • • o • • • ••
II* • • • •11 •••
*NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Larrucea Zubieta... ••• •••
D. Jesús Masa Valles_ ... ••• ••• •••
D. Antonio Ortiz Alonso... ••• •••





D. Basilio Alonso Barbosa... •••
D. Emilio Bayer ••• •••
I). Juan Ferrer Ma.dariaga... ..•
D. Baltasar- Santandrén Covas... •••
D. Manuel García Suero... ...
D. José Alomar Bárbara... ... ••• .••
ji. Diego Gálvez ArmIngaud- •••
1). José Viwarrondo Martínez...
• •






••• • • •
• • • • •
•
•••
• • • f • •
••• • • •




D. Eduardo de la Casa y García-Calamarte.
D. Manuel García de Polavieja y Derqui...
D,-Andrés A. Barrionuevo' España... ...
D. Manuel Lodares Obregón...
D. Bernabé Fernández-Pintado Camacho.
D. Francisco rbeda Guerrero... ...
D José Pérez Llorca... •••
D. Juan Roquette igueravid:... • ••
D. Juan F. Puig Escalona... . •• •••
D. José Morales Moret... ... ••. ••• •••
D. Francisco Valdecantos López... ••• •••
D. Francisco González Ibáñez... ... ••• ••• •••
D. Jaime Castafier Ensenat... ••• •••
D. Francisco Castafier Ensen-at.:. ••• •••
D. Lorenzo Arbona Pujadas... ...
D. ()restes José Redondo Cid... ... •••
D. José Guasch' Juan... ... .•. .•• ••• .••
D. Felipe Losada de Lucas... •••
D. Joaquín López Cabrera... ... ••• ••• •••
D. Rafael Garófano Márquez... :.•
D. Vicente López Sánchez-Palencia... ...
D. Antonio Quijano Párraga...
D. Francisco Cayetano Jiménez... •••
D. Manuel Aneiros Filgueira... ••• ••• • ••
D. Manuel Aneiros Filgueira... ••• ••• ■••
I). Francisco Cavilla Villanueva_ ••• ••• ..•
D. Enrique ITernansáez Sánchez.
D. Enrique Hernansáez• Sánchez.




• • • •••
•• •














































Gabriel Beas Roca-mora... 11•9 ••• ••• •••
Ernesto - Allely Lagra fin
Manuel Bravo Linares... ...
José Rumio Marín... ...
José Bueno Marín... ...
Juan- Flores Aguilera....
•Salvador Jiménez Palomino . ••• •••
Félix Roa Ariza... ... ••• ••• •••
Luis Romero Lago... ... ••• ••• ••• ••• •4 •
Luis Romero ••• ••• ••• ••• •••
José Alvarifío Quintein••• • ••• •••
José Alvarifio Quintela... ••• • • ••• •••
Luis Canosa Martínez... ... ••• ••• ••• •••
josé Castañeda Camilla... ••• •••
Miguel Castafieda Velázquez.
José Delgadilla Barrios... ••• ..• •••
Leandro Díaz Manday... ••• ••• • •• •••
José Fernández Soria... ••• •••
José. Fernández Soria... ••• ••• ••• ••• •••
José Garza Carrión... ••• .
Federico J. 'Gavilán Cosme..
.Tosé Pefia... ..• ..• •••
Pascual González Gama... •• ••• •• • •••
Salvador Jiménez,Aforeno..
•••
Antonio Niel o Flores..-.
• • •











• • • • •• • • • • • •
• • •
• • • •
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • e • • •• •• •
• • •
• • • • • •
• • •
•• • • • •
• l•
••• • • •

































































































































1 quinquenio ... II.
1 quinquenio • • • • • •
1 quinquenio • • • • • •





































'3 quinquenios... • • •
2 quinquenios... • • •
















1 quinquenio ... • .
quinquenios... • • .1
2 quinquenios... • •
2 quinquenios... b e
2 quinquenios... • •
9 quinquenios... • .•
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Empleos o clases


























I dena... ••• ••• •••
Aux. Semáforos. ...
Ordza. Semáforos...
Otro... .., •.• ••• •••











D. Miguel Núñez Silóniz...
D. Felipe Oliva Márquez-. ••• ••• •..
D. Felipe Oliva 'Márquez_ ...
••• ••• ••• D. José -María Reyes Brea...
D. Antonio Rodríguez Pérez... •.•
D. Antonio Rodríguez Pérez...
D. Fernando Santos Candón...
D. José Veeda Sánchez... ...
D. Oscar Rodríguez González... ••• •••
D. Ant onio----Martínez Checa... ••• •••
D. Generoso Romero García:.. ••• •••
D. Francisco Carrasco González.
II;. Salvador Bracho González... •••
D. Antonio Alcalde Mohedano...
D. Rafael 'Martínez ... •••
D. Juan Castro Molina...
D. Victoriano Pérez Sánchez... •••
D. Paulino Sánchez Bontempiri... •••
D.-Antonio de Ho-mbre Hernández...
•••1 D. José Gómez Mier...
•••
••• D. Juan Gallego Izquierdo..1 •.• •••
I). Antonio García Domínguez..'. ••.
D. Luis Rodríguez Aneiros...
D. Germán López Varela... ... •.•
D. Sotero J. Sásnchez Linares...
••••
••• • • D. Manuel Oneto Barea... .••
D. José Botella Sempere... ••• ••• •••
D. •Tosé,Botella Sempere... ••• ••• •••
D. :Sial-mei- Caridad Cela... ••• ••• •
D.-.1o.sé Santana Soto...' ••• ••••• •••
D. José Arcos Tehreiro...
D.-Rafael Bueno Gutiérrez... ••• •••
D. José Iglesias Armada... ... ••?
D. Antonio Conde González... ••• •••
D. Rafael García-Lozano... ...
••• • •• • • •
• • • • ••
• •••








•• • • • • •• •
• • • •• • •••
‘• • • •• • • • •
1.1.,P4A Olhe
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• • • •• • •••













































































































































































utos de sueldo.—Corno consecuencia-..de -pro
ormulada al efecto, y de conformidad con
rnado por la Jefatura Superior de Conta
y la Intervención Central, se concede al
r de Topografía D. Julio Melero Más el
aumento de sueldo en la 'cuantía de L000
a partir de 1.° de agosto del ario en curso,
1 percibir desde dicha fecha el sueldo de
!setas- anuales, por contar más de diez arios
rgo, con arreglo a lo dispuesto en el apar
de la regla 17.a de la Orden ministerial co
a de 26 de febrero del corriente ario.
id, 4 de octubre de 1942.
MORENO'
Rectificaciones.—Se rectifica la relación del per
sonal a quien por Orden ministerial de 14 de agos
to último (D. O. núm. 182) se conceden quinque
nios, en el sentido de que donde dice : "Teniente
de Infantería de Marina D. Antonio Fiol Mencus",
-debe decir: "Teniente de Infantería de Marina don
Carlos Fiol Mencos."
Madrid, 4 de octubre de 1942.
MORENO
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Pátrilla 1.214. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DIE MARINA Número 221.
EDICTOS
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que en virtud de resolución dicta
da- por el excelentísimo señor Comandante General
- del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, en expediente instruido por solicitud del du
plicado de la Libreta de inscripción marítima, ex
traviada, correspondiente a Telesforo Torres La
santa, queda la misma declarada nula y sin ningún
valor.
Dado en San Sebastián, a siete de septiembre de

















ni- Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Auj
ditor de la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Oue en virtud de la resolución clic
la por el Excmo. Sr. Comandante General del De
rtamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo en
pediente .instruido por extravía' del Nombramien
de Fogonero-Habilitado correspondiente a Joa
in Aguirre Camio, queda éste declarado nulo y
ningún valor.
Dado en San Sebastián, a doce de septiembre de
1 novecientos cuarenta y dos.—E1 Juez instructor,
(olfo Gómez-Rube.
In- Juan González Alias, Oficial tercero de Elec
tricidad y Torpedos, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de decretos audi
iados del excelentísimo señor Comandante Ge
-al del Departamento Marítimo de Cartagena,
1 quedado nulos y sin valor alguno los documen
correspondientes a los inscriptos marítimos que
reseñan, por haber sido justificada la pérdida de
mismos:
Cédulas de inscripción marítima.—De Federico
Olier Pérez, folio 292 de 1940, de Barceloná; de .
Antonio Conti Angelargues, folio 107 de 1941, de
Barcelona ; de José Murcia Padilla, folio 76 de 1939,
de Pasajes; de Manuel Miraballs Garcés, folio 464
de 1941, de Barcelona ; de Antonio Carmona Casti
Dejos, folio 320 de 1940, de Barcelona.
Libretas de inscripción marítima.—De José Fer
nández Montesinos, folio 136 de 1940, de Barce
lona de Roberto Francisco Nieva, folio 43 de 1939,
de Bilbao; de Manuel García Otero, folio 155 de
1934, de Cádiz; de Enrique Gil Ocafia, folio 23á
de 1919, de Barcelona.
Cartillas Na.z)ares.—De Agustín Requeséns Do
mingo, folio 114 de 1927, de Barcelona; de Mei
chor Salrá Casademont, folio 46 de 1924, de Pa
lamós ; de José Espuny Roig; folio i i i de 1929,
de Tortosa; de José Pascual Bartoméu, folio 49
de- 1932; de Villajoyosa ; de Francisco . Pérez Ber
nal, folio
•
666 de 1928, de Barcelona.
Nombramiento de Capitán de la Marina-Mer
cante.— De D. Angel Regato Ceballos, de* San
tander.
Nombramiento de Patrón de -Pesca.—De Barto
lcmé Comas Soler, folio 15 de 1912, de Barcelona.
Pase a la segunda situación.—De Vicente Ibo-,
rra Esteve,- folio 163 de 1935', de Alicante.
Barcelona, 28 de septiembre de 1942. El Juez
instructor, Juan González.
Don Julián Múgica y Órtiz de Zárate, Teniente de
Navío de -la R. N. M., Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Lequeitio y Comandante de
su Trozo,
Hago sabe.r : Que, en virtud ele lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de- 28 de diciembre de
1940 (D. O. núm, 305) y 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48), se les ha expedido, un duplicado
de los documentos siguientes a los inscriptos que se
citan a continuación :
Cartillas Navales.
Faustino Valenciaga Acarregui, folio 42 de 1933..
Ignacio Alcorta Landaribar, folio i de 19216.
Manuel Gallardo Redondas, folio 63 de 19-35.
Félix 'baceta Egurrola, folio 134 de. 1931.
José Zárrag-a Aremayo, folio ,1-5 de 1925.
Canuto Odriozola Badiola, folio 54 de .1928.
M,elitón Bedialauneta Eguía, folio 135 de 1925.
Simeón Aramburu Echarlo, folio i60 de 1928.
Abraham Bedialauneta Urquiaga, folio 102 (le 1932.
Víctor Uribe _Fernández, folio 3 de 1932.
Remigio Oregui Bedialauneta, folio 25 de 1927.
Ignacio Badiola Chacartegui, folio 7 de 1927.
Juan Bedialauneta Arrizabalaga, folio 60 de 1936.
Víctor Anacaba Argoitia, folio 102 de 1934.
Marcelino Ocamica Goitiandía, folio 54 de 1934.
Antonio Pagate Anacabe, folio 61 de 1934.
José Loyola Iñana, folio 58 de 1926.
Dionisio Laca .Arambarri, folio 177 de 1929.
José M. Aldazábal Eizaguirre, folio 98 de 1924.
José Julián Arriola Uucirica, folio 139 de 1930.
José M. Mendive Elordi, folio '88 de 1926.
Juan Urquidi Urquiola, folio 129 de 1926.
fuan Arriola Laucirica, folio 133 de 1925.
Eulogio Solozábal Onaindía, folio 77 de 1930.
Angel Veristain Epekle folio 145 de 1929.
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.Vicente Cortabitarte Uranga, folio 136 de 1930.
Carmelo Bustinduy Laca, folio 16i de 1925.
Justo Meavebasterrechea Apoitia, folio. 72 de 1928.
'Fernando Oliver Larrinaga,-folio 2 de 1929.
-
'fosé .Arriaga Arrillaga, folio 116 de 1929.
José M.« Gonegola Mag-uregui, folio 108 de 1928.
Eusebio .0carnica Aboitiz, folio 42 de 1934.
Miguel Garmendía Barinaga, folio 27 de 1934.
José Churruca Goyogana, folio 98 de 1934.
Félix Gorostola Gandiaga, folio 154 de 1928.
Ang-el M.a Aohurra Urizar, -folio 146 de 1930.
Juan Pereira • Ouesada, folio 78 de 1933.
Sabino Baqueriza Urresti, folio 91 de 1933.
-
Ridardo Chacarteg-ui Ibaceta, folio 146 de 1930.
'Libretas de Inscripción.
Francisco Vaqueriza Ituarte, -folio- 78 de 1927.
José Astelarra López de Letona, folio 2 de 1935.
Paulino Bedialauneta Zubicaray, folio 91 de 1922.
Bartolomé Bedialauneta Urquia.ga, folio 73 de
1922.
José Lafuente Bideche, folio 130 de. 1919.'fosé Eg-afia Minino, folio 45 de 1928.
'Faustino Valenciaga Acarregui, folio 98 de 1927.
Ignacio Alcorta Landaribar, folio 87 de 1922. -
Isidro Osa Gazagaechevarría, folio 7 de 1917.
Pedro Urrutia Burgoa, folio 177 de 1920. .
Tomás Acarreg-ui Alcorta, folio 59 de 1919.
Félix Ibaceta Egurrola, folio 87 de 1924.
Felipe Echaburu Arteche, folio 54 de 1929.
José Zárraga Aremayo, folio 52 de 1920.
Canuto Odriozola Badiola, folio 54 de 1928.Mel-ifón Bedialauneta Eguía, folio 78 de 1919.
Fidel Zubicaray Urresti, folio 56 de 1917.
Juan C. Chacartegui Larrinaga, .folio 75 de 1928.
.Simeón Arambarri Echano, folio 77 de 1923.
Víctor Uribe Fernández, folio 72 de 1928.-
Juan Azcárate Egurrola,-folio 37 de 1932,
Remigio Oregui Bedialatineta, folio 29 de 1924.
Agapito Correa Padrón, folio cy2, de 1920.Antonio Echaburu Badiola, folio 65 de 1934.Francisco Achaval Iturraspe, folio 84 de 1920.Román Chacartegui Marqués, folio 51 de 1921.Pedro Aremayo Sesma, folio 8o de 1914._
lgnacio Badiola Chacartegui, folio 74 de 1923.Víctor Anacabe Arcoc.ha, folio 25 de 1932.Marcelino Ocamica Goitiandía, folio 67 de 1932.Antonio Pagate Anacabe, folio 23 de ][93i.
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Fráncisco Iturraspe Badiula, folio 41 de 1934.
Miguel Cortázar Gogenola, folio 75 de 1920.
José R. Loyola Iñana, folio 165 de 1924.
Dionisio Laca Aramburu, folio 166 de 1927.
Enrisque Eizaguirre, folio 19 de 1917.
Teodoro Odiaga Amillategui, folio 57 de 1936.
José-M.a Aldazábal Eizaguii-re, folio 14 de 1922.
José Arriola Laucirica, folio 163 de 1927.
Enrique Aranceta Juaristi, folio 5. de 1920.
Zenón Barandica Gorocica, folio 62 de--1915.
Rafael Carranza Tuero, folio 43 de 1934.
Roque Jiménez Amuchategui, folio 59 de 1934. -
José M. Mendive Elordi, folio 94 de 1924.
«Plan Urquidi Urquiola, folio 125 de 1924.
Angel Veristain Epelde, folio 160 de 1927.
Vicente Cortabitarte Uranga, folio 185 de 1924.
Florentino Gandarias Laha, folio II de 1918.
Francisco Oliver Larrinaga, folio 2 de 1927.Doi-oteo Madariaga Otegui, folio 142 de 1929.
Juan Ruiz Azúa Zabalbeascoa, folio 4 de 1917.
José Arriaga Lejardi, folio -15 de 1928.
Timoteo Azumendi Gabiola, folio 30 de 1926.
José Acaiturrieta Mendive, folio 11 de 1927.Sahino Azpi-azu Uriarte, folio 119 de 1932.
Miguel Garmendía Barinaga, folio 116 de 1932.Pedro Jiménez Uribarri, folio 39 de 1920.
Angel Ma Achurra Urizar, folio 44 de 1935.Cándido Arrasate Arriola, folio 39 de 1931.
Gerizasio Eibar Guenaga; folio io8 dé 1933.Fernando Anusategui- Chacartegui, folio 6o de
1933. _
Ezequiel Urresti Arcocha, folio 5 de 1934.Guillermo Plaza Arrizabalaga, folio 107 de 192.Antonio Chacartegui Echaburu, folio 73 de 1919.Domingo Gallástegui Ibaceta, folio 35 de 1912.Eduardo Eguig-uren Ibaceta, folio 55 de 1920. .Balbino F. Goitiz Urberuaga, folio 4 de 1923.Donato Obie-ta B-erasategui, folio i de 1935.Pedro Echaburu Ochoantesana, folio 73 de 1934.Juan Pereira Quesada, folio 6o de 1928:
Ricardo Chacartegui Ibaceta, folio 52 de 1924.Juan Azpiazu Uriarte, folio 29 de 1931.
Quedando nulos y sin ningún valor los originales; incurriendo en responsabilidad la persona que,poseyéndolos, no haga entrega de los mismos o hi
ciera uso de- ellos.
Lequeitio, 28 de septiembre de 1942. El Ayudante Militar de Marina, Julián 111úgica.


















«INTERNATIONAL-N, para baques de fondos de hierro, acero y madera.
4zLAGOLINE ,.—d)AMBOLINE».--2«GRIS NAVAL». ESMALTE SUN
LIGHT».--Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.—Finturas y
barnices antiácidos.--Pintuias dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes «INTERVOLT».--Barnices, e-ámaltes y demás productos nitroceluló
sicos cINTERLACNN.Composiciones bituminosas.
Níslestras pintl ras son las más resis
tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
B L
Depósitos en todos los puertos y ca
pítales ce Espafia. De las patentes
,
«INTERNATIONAL hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
o
- goomm~~~~-ámougalir~~-:~trotehl-~6~11
